日本の自動車部品貿易と企業のグローバル立地 by 藤川 昇悟
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9 桁の数字で表されており，上 2 桁までが「類」，
上 4 桁までが「項」，上 6 桁までが「号」，そして






























































































































































































































増　減構成比 寄与率 構成比 寄与率
エンジン及びその部品 20 ,335 29 . 1 6 , 640 23 . 2 4 , 682 21 . 8 2 , 842 19 . 6
パワートレイン及びその部品 24 ,697 35 . 3 14 , 427 50 . 4 3 , 300 15 . 4 2 , 607 18 . 0
タイヤ・ホイール 4,934 7 . 1 1 , 811 6 . 3 2 , 257 10 . 5 1 , 291 8 . 9
ステアリング及びその部品 1,529 2 . 2 1 , 232 4 . 3 320 1 . 5 234 1 . 6
サスペンション及びその部品 1,249 1 . 8 933 3 . 3 345 1 . 6 310 2 . 1
ブレーキ及びその部品 2,158 3 . 1 899 3 . 1 552 2 . 6 399 2 . 8
車体及びその部品 6,280 9 . 0 1 , 935 6 . 8 2 , 569 12 . 0 1 , 557 10 . 8
車体電装品 3,091 4 . 4 595 2 . 1 6 , 635 30 . 9 4 , 913 33 . 9
その他の部品 5,608 8 . 0 155 0 . 5 821 3 . 8 330 2 . 3
自動車部品　計 69 ,880 100 .0 28 , 626 100 .0 21 , 481 100 .0 14 , 484 100 .0
資料）図 2 に同じ。
表 2　地域別・部品（大分類）別にみた自動車部品貿易の増減額に対する寄与率（2000 年 -13 年）








1 アジア パワートレイン及びその部品 31 .4 1 アジア 車体電装品 33 .9
2 アジア エンジン及びその部品 17 .9 2 アジア エンジン及びその部品 13 .1
3 北米 パワートレイン及びその部品 8.8 3 アジア 車体及びその部品 11 .9
4 欧州 パワートレイン及びその部品 6.7 4 アジア パワートレイン及びその部品 10 .7
5 アジア 車体及びその部品 5.6 5 アジア タイヤ・ホイール 9.7








1 北米 エンジン及びその部品 -3 .1 1 北米 車体及びその部品 -1 .8
2 北米 その他の部品 -2 .4 2 北米 タイヤ・ホイール -1 .1
3 北米 車体及びその部品 -1 .3 3 北米 車体電装品 -0 .7
4 北米 車体電装品 -0 .6 4 北米 エンジン及びその部品 -0 .6



































































増減額構成比 寄与率 構成比 寄与率
1 アメリカ 16 ,445 23 . 5 -338 -1 .2 1 中国 7,207 33 . 5 6 , 354 43 . 9
2 中国 11 ,097 15 . 9 9 , 726 34 . 0 2 タイ 2,082 9 . 7 1 , 590 11 . 0
3 タイ 7,555 10 . 8 5 , 957 20 . 8 3 ベトナム 1,737 8 . 1 1 , 591 11 . 0
4 インドネシア 3,324 4 . 8 1 , 830 6 . 4 4 アメリカ 1,659 7 . 7 -601 -4 .2
5 イギリス 2,041 2 . 9 477 1 . 7 5 ドイツ 1,580 7 . 4 1 , 087 7 . 5
6 ドイツ 2,031 2 . 9 879 3 . 1 6 韓国 1,445 6 . 7 1 , 120 7 . 7
7 メキシコ 1,985 2 . 8 1 , 061 3 . 7 7 フィリピン 1,107 5 . 2 603 4 . 2
8 カナダ 1,729 2 . 5 533 1 . 9 8 インドネシア 1,075 5 . 0 799 5 . 5
9 オランダ 1,573 2 . 3 683 2 . 4 9 台湾 612 2 . 8 237 1 . 6
10 マレーシア 1,514 2 . 2 639 2 . 2 10 フランス 354 1 . 7 185 1 . 3
上位 10 カ国　計 49 ,295 70 . 5 21 , 445 74 . 9 上位 10 カ国　計 18 ,858 87 . 8 12 , 964 89 . 5








































1 パワートレイン トランスミッション及びその部品 15 ,807 22 . 6 9 , 871 34 . 5
2 パワートレイン その他の動力伝導装置 5,516 7 . 9 2 , 355 8 . 2
3 その他 その他の部品 5,431 7 . 8 69 0 . 2
4 エンジン ガソリンエンジン本体部品 5,193 7 . 4 1 , 469 5 . 1
5 タイヤ・ホイール タイヤ 4,494 6 . 4 1 , 672 5 . 8
6 エンジン エンジン用点火装置 3,555 5 . 1 1 , 754 6 . 1
7 車体 その他の車体部品 3,466 5 . 0 135 0 . 5
8 エンジン ガソリンエンジン 2,731 3 . 9 -912 -3 .2
9 パワートレイン 駆動軸（デフを含む）と非駆動軸及びその部品 2,483 3 . 6 1 , 822 6 . 4
10 ブレーキ ブレーキ及びその部品 2,158 3 . 1 899 3 . 1
　　上位 10 品目　計 50 ,835 72 . 7 19 , 134 66 . 8










1 車体電装品 ワイヤーハーネス 4,093 19 . 1 3 , 180 22 . 0
2 パワートレイン その他の動力伝導装置 1,553 7 . 2 1 , 033 7 . 1
3 タイヤ・ホイール ホイール 1,262 5 . 9 735 5 . 1
4 パワートレイン トランスミッション及びその部品 1,252 5 . 8 1 , 144 7 . 9
5 車体電装品 エアコン及びその部品 1,084 5 . 0 919 6 . 3
6 車体 その他の車体部品 995 4 . 6 346 2 . 4
7 タイヤ・ホイール タイヤ 994 4 . 6 556 3 . 8
8 エンジン 過給機及びその部品 911 4 . 2 581 4 . 0
9 車体電装品 照明・音響・電熱機器 846 3 . 9 595 4 . 1
10 エンジン ガソリンエンジン本体部品 811 3 . 8 556 3 . 8
　　上位 10 品目　計 13 ,802 64 . 2 9 , 644 66 . 6







表 5　国別・部品（中分類）別にみた自動車部品貿易の増減額に対する寄与率（2000 年-13 年）







1 中国 パワートレイン トランスミッション及びその部品 14 .4
2 タイ パワートレイン トランスミッション及びその部品 4.3
3 中国 パワートレイン その他の動力伝導装置 2.9
4 タイ エンジン ディーゼルエンジン 2.8
5 中国 エンジン ガソリンエンジン本体部品 2.5
6 タイ 車体 車体 2.1
7 アメリカ パワートレイン トランスミッション及びその部品 2.0
8 ドイツ パワートレイン トランスミッション及びその部品 2.0
9 中国 その他 その他の部品 2.0
10 タイ エンジン ガソリンエンジン本体部品 2.0







1 アメリカ エンジン ガソリンエンジン -5 .1
2 アメリカ その他 その他の部品 -2 .4
3 アメリカ 車体 その他の車体部品 -2 .3
4 アメリカ 車体電装品 ラジオとカーステレオ -1 .3
5 台湾 その他 その他の部品 -0 .6







1 ベトナム 車体電装品 ワイヤーハーネス 7.9
2 中国 車体電装品 ワイヤーハーネス 7.6
3 中国 タイヤ・ホイール ホイール 4.5
4 中国 車体電装品 エアコン及びその部品 4.2
5 フィリピン 車体電装品 ワイヤーハーネス 3.3
6 中国 パワートレイン その他の動力伝導装置 2.9
7 中国 車体 その他の車体部品 2.4
8 インドネシア 車体電装品 ワイヤーハーネス 2.3
9 中国 車体電装品 照明・音響・電熱機器 2.1
10 タイ 車体電装品 エアコン及びその部品 2.1







1 アメリカ 車体 その他の車体部品 -2 .4
2 アメリカ エンジン ガソリンエンジン -1 .9
3 アメリカ タイヤ・ホイール タイヤ -0 .7
4 フィリピン 車体電装品 ラジオとカーステレオ -0 .7






































































































































































































































































1 中国 334 24 .7 242 341 20 . 3 330
2 アメリカ 195 14 .4 9 363 21 . 7 114
3 タイ 172 12 .7 68 200 11 . 9 170
4 インドネシア 105 7 .8 51 111 6 . 6 85
5 インド 83 6 .1 51 170 10 . 2 131
6 メキシコ 52 3 .8 31 81 4 . 8 47
7 ベトナム 43 3 .2 31 4  0 . 2 3 
8 ブラジル 39 2 .9 22 34 2 . 1 31
9 台湾 37 2 .7 -16 27 1 . 6 -4
10 イギリス 32 2 .4 -6 82 4 . 9 25
11 フィリピン 31 2 .3 2 7  0 . 4 3 
12 韓国 31 2 .3 9 0  0 . 0 0 
13 マレーシア 27 2 .0 5 32 1 . 9 12
14 カナダ 23 1 .7 0 91 5 . 5 40
15 チェコ 13 1 .0 12 7  0 . 4 7 
16 ロシア 13 1 .0 13 4  0 . 2 4 
17 フランス 10 0 .7 2 19 1 . 1 19
18 スペイン 10 0 .7 -2 13 0 . 8 -3
19 ポーランド 10 0 .7 7 0  0 . 0 0 
20 トルコ 9 0 .7 5 12 0 . 7 8 
　上位 20 カ国　計 1,269 93 . 9 536 1 , 598 95 . 4 1 , 021



















生産台数％ ％ ％ ％ ％
1 中国 18 ,304 20 . 0 11 , 097 15 . 9 7 , 207 33 . 5 334 24 . 7 341 20 . 3
2 アメリカ 18 ,104 19 . 8 16 , 445 23 . 5 1 , 659 7 . 7 195 14 . 4 363 21 . 7
3 タイ 9,636 10 . 5 7 , 555 10 . 8 2 , 082 9 . 7 172 12 . 7 200 11 . 9
4 インドネシア 4,399 4 . 8 3 , 324 4 . 8 1 , 075 5 . 0 105 7 . 8 111 6 . 6
5 ドイツ 3,612 4 . 0 2 , 031 2 . 9 1 , 580 7 . 4 7  0 . 5 0  0 . 0
6 韓国 2,835 3 . 1 1 , 390 2 . 0 1 , 445 6 . 7 31 2 . 3 0  0 . 0
7 イギリス 2,270 2 . 5 2 , 041 2 . 9 228 1 . 1 32 2 . 4 82 4 . 9
8 メキシコ 2,189 2 . 4 1 , 985 2 . 8 204 0 . 9 52 3 . 8 81 4 . 8
9 ベトナム 2,048 2 . 2 311 0 . 4 1 , 737 8 . 1 43 3 . 2 4  0 . 2
10 マレーシア 1,863 2 . 0 1 , 514 2 . 2 349 1 . 6 27 2 . 0 32 1 . 9
11 カナダ 1,839 2 . 0 1 , 729 2 . 5 110 0 . 5 23 1 . 7 91 5 . 5
12 台湾 1,767 1 . 9 1 , 155 1 . 7 612 2 . 8 37 2 . 7 27 1 . 6
13 フィリピン 1,764 1 . 9 657 0 . 9 1 , 107 5 . 2 31 2 . 3 7  0 . 4
14 オランダ 1,698 1 . 9 1 , 573 2 . 3 125 0 . 6 0  0 . 0 0  0 . 0
15 ロシア 1,510 1 . 7 1 , 508 2 . 2 2  0 . 0 13 1 . 0 4  0 . 2
16 ブラジル 1,473 1 . 6 1 , 453 2 . 1 20 0 . 1 39 2 . 9 34 2 . 1
17 UAE 1 ,401 1 . 5 1 , 400 2 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 0  0 . 0
18 フランス 1,312 1 . 4 958 1 . 4 354 1 . 7 10 0 . 7 19 1 . 1
19 インド 1,203 1 . 3 1 , 047 1 . 5 156 0 . 7 83 6 . 1 170 10 . 2
20 オーストラリア 1,061 1 . 2 1 , 013 1 . 5 48 0 . 2 6  0 . 4 11 0 . 6
　　上位 20 カ国　計 80 ,287 87 . 9 60 , 185 86 . 1 20 , 101 93 . 6 1 , 241 91 . 8 1 , 577 94 . 2












生産台数％ ％ ％ ％ ％
1 中国 16 ,080 37 . 3 9 , 726 34 . 0 6 , 354 43 . 9 242 42 . 8 330 31 . 6
2 アメリカ -939 -2 .2 -338 -1 .2 -601 -4 .2 9  1 . 6 114 10 . 9
3 タイ 7,546 17 . 5 5 , 957 20 . 8 1 , 590 11 . 0 68 12 . 0 170 16 . 2
4 インドネシア 2,628 6 . 1 1 , 830 6 . 4 799 5 . 5 51 9 . 0 85 8 . 1
5 ドイツ 1,965 4 . 6 879 3 . 1 1 , 087 7 . 5 6  1 . 1 0  0 . 0
6 韓国 1,365 3 . 2 245 0 . 9 1 , 120 7 . 7 9  1 . 6 0  0 . 0
7 イギリス 478 1 . 1 477 1 . 7 1  0 . 0 -6 -1 .1 25 2 . 4
8 メキシコ 1,235 2 . 9 1 , 061 3 . 7 175 1 . 2 31 5 . 5 47 4 . 5
9 ベトナム 1,854 4 . 3 263 0 . 9 1 , 591 11 . 0 31 5 . 5 3  0 . 3
10 マレーシア 841 2 . 0 639 2 . 2 202 1 . 4 5  0 . 9 12 1 . 2
11 カナダ 581 1 . 3 533 1 . 9 48 0 . 3 0  0 . 0 40 3 . 8
12 台湾 -251 -0 .6 -488 -1 .7 237 1 . 6 -16 -2 .8 -4 -0 .4
13 フィリピン 716 1 . 7 113 0 . 4 603 4 . 2 2  0 . 4 3  0 . 2
14 オランダ 763 1 . 8 683 2 . 4 81 0 . 6 -3 -0 .5 -6 -0 .6
15 ロシア 1,480 3 . 4 1 , 479 5 . 2 1  0 . 0 13 2 . 3 4  0 . 4
16 ブラジル 1,055 2 . 4 1 , 051 3 . 7 5  0 . 0 22 3 . 9 31 2 . 9
17 UAE 1 ,015 2 . 4 1 , 014 3 . 5 1  0 . 0 1  0 . 2 0  0 . 0
18 フランス 706 1 . 6 521 1 . 8 185 1 . 3 2  0 . 4 19 1 . 8
19 インド 752 1 . 7 604 2 . 1 148 1 . 0 51 9 . 0 131 12 . 5
20 オーストラリア -92 -0 .2 -5 -0 .0 -88 -0 .6 1  0 . 2 -2 -0 .2
　　上位 20 カ国　計 39 ,779 92 . 3 26 , 242 91 . 7 13 , 537 93 . 5 519 91 . 7 1 , 001 95 . 7





















































































































































































































































































100 エンジン及びその部品 101 ガソリンエンジン 8407 8407 .31 . 000 8407 .31 . 000
8407 .32 . 100 8407 .32 . 000
8407 .32 . 900 8407 .33 . 000
8407 .33 . 100 8407 .34 . 000
8407 .33 . 200
8407 .33 . 900
8407 .34 . 100
8407 .34 . 900
102 ディーゼルエンジン 8408 8408 .20 . 000 8408 .20 . 000
103 ガソリンエンジン本体部品 8409 8409 .91 . 100 8409 .91 . 010
104 ディーゼルエンジン本体部品 8409 8409 .99 . 100 8409 .99 . 010
105 エンジン用バッテリー 8507 8507 .10 . 000 8507 .10 . 010
8507 .10 . 020
106 エンジン用発電機 8502 8502 .11 . 000 8502 .11 . 000
8502 .12 . 000 8502 .12 . 000
107 エンジン用点火装置 8511 8511 .10 . 000 8511 .10 . 010
8511 .20 . 000 8511 .10 . 090
8511 .30 . 100 8511 .20 . 000
8511 .30 . 900 8511 .30 . 000
8511 .40 . 100 8511 .40 . 000
8511 .40 . 900 8511 .50 . 000
8511 .50 . 000 8511 .80 . 000
8511 .80 . 100 8511 .90 . 010
8511 .80 . 900 8511 .90 . 090
8511 .90 . 100
8511 .90 . 900
108 ろ過器 8421 8421 .23 . 000 8421 .23 . 010
8421 .29 . 000 8421 .23 . 090
8421 .31 . 000 8421 .29 . 010
8421 .99 . 000 8421 .29 . 090
8421 .31 . 000
8421 .99 . 010
8421 .99 . 090
109 ガスケットとメカニカルシール 8484 8484 .10 . 000 8484 .10 . 000
8484 .20 . 000 8484 .20 . 000
8484 .90 . 000 8484 .90 . 000
110 過給機及びその部品 8414 8414 .59 . 000 8414 .59 . 010
8414 .90 . 100 8414 .59 . 021
8414 .90 . 900 8414 .59 . 029
8414 .90 . 010
8414 .90 . 091
8414 .90 . 099
111 排気装置及びその部品 8708 8708 .92 . 000 8708 .92 . 000
112 ラジエター及びその部品 8708 8708 .91 . 000 8708 .91 . 000
200 パワートレイン及びその部品 201 クラッチ及びその部品 8708 8708 .93 . 000 8708 .93 . 000
202 トランスミッション及びその部品 8708 8708 .40 . 000 8708 .40 . 000
203 駆動軸（デフを含む）と非駆動軸及びその部品 8708 8708 .50 . 000 8708 .50 . 010
8708 .50 . 090
204 その他の動力伝導装置 8483 8483 .10 . 000 8483 .10 . 010
8483 .20 . 000 8483 .10 . 021
8483 .30 . 100 8483 .10 . 029
8483 .30 . 200 8483 .20 . 010
8483 .40 . 100 8483 .20 . 090
8483 .40 . 200 8483 .30 . 010
8483 .40 . 300 8483 .30 . 090
8483 .40 . 900 8483 .40 . 010
8483 .50 . 000 8483 .40 . 090
8483 .60 . 000 8483 .50 . 010
8483 .90 . 100 8483 .50 . 090
8483 .90 . 200 8483 .60 . 000
8483 .90 . 300 8483 .90 . 010
8483 .90 . 400 8483 .90 . 020
8483 .90 . 900 8483 .90 . 031


















300 タイヤ・ホイール 301 タイヤ 4011 4011 .10 . 000 4011 .10 . 010
4011 .20 . 000 4011 .10 . 090
4011 .40 . 000 4011 .20 . 000
4011 .40 . 010
4011 .40 . 090
302 チューブ 4013 4013 .10 . 000 4013 .10 . 000
303 ホイール 8708 8708 .70 . 000 8708 .70 . 010
8708 .70 . 090
400 ステアリング及びその部品 401 ステアリング及びその部品 8708 8708 .94 . 000 8708 .94 . 000
500 サスペンション及びその部品 501 懸架装置 8708 8708 .80 . 000 8708 .80 . 000
502 鉄鋼製シャシばねと板ばね 7320 7320 .10 . 100 7320 .10 . 010
600 ブレーキ及びその部品 601 ブレーキ 8708 8708 .30 . 000 8708 .31 . 000
8708 .39 . 000
602 ブレーキの摩擦材 6813 6813 .20 . 000 6813 .20 . 100
6813 .81 . 000 6813 .20 . 900
6813 .89 . 000 6813 .81 . 100
6813 .81 . 900
6813 .89 . 100
6813 .89 . 900
700 車体及びその部品 701 車体（原動機あり） 8706 8706 .00 . 100 8706 .00 . 000
8706 .00 . 200
8706 .00 . 900
702 車体（原動機なし） 8707 8707 .10 . 000 8707 .10 . 000
8707 .90 . 000 8707 .90 . 000
703 ガラス 7007 7007 .11 . 000 7007 .11 . 010
7007 .21 . 000 7007 .21 . 010
7007 .21 . 090
704 バンパー 8708 8708 .10 . 000 8708 .10 . 000
705 金属製ブラケット 8302 8302 .30 . 000 8302 .30 . 000
706 金属製キーセット 8301 8301 .20 . 000 8301 .20 . 000
707 シート 9401 9401 .20 . 000 9401 .20 . 000
708 シートベルト 8708 8708 .21 . 000 8708 .21 . 000
709 エアバック及びその部品 8708 8708 .95 . 000 8708 .95 . 000
710 バックミラー 7009 7009 .10 . 000 7009 .10 . 000
711 その他の車体部品 8708 8708 .29 . 000 8708 .29 . 000
800 車体電装品 801 ワイヤーハーネス 8544 8544 .30 . 000 8544 .30 . 010
8544 .30 . 090
802 照明・音響・電熱機器 8512 8512 .20 . 000 8512 .20 . 000
8512 .30 . 000 8512 .30 . 000
8512 .40 . 000 8512 .40 . 000
8512 .90 . 000 8512 .90 . 000
803 電球 8539 8539 .10 . 000 8539 .10 . 010
8539 .21 . 000 8539 .10 . 020
8539 .21 . 000
804 エアコン及びその部品 8415 8415 .20 . 000 8415 .20 . 000
8415 .90 . 000 8415 .90 . 010
8415 .90 . 090
805 ラジオとカーステレオ 8527 8527 .21 . 000 8527 .21 . 000
8527 .29 . 000 8527 .29 . 000
806 時計 9104 9104 .00 . 000 9104 .00 . 000
900 その他の部品 901 その他の部品 8708 8708 .99 . 900 8708 .99 . 090
902 逆止弁 8481 8481 .30 . 100 8481 .30 . 000
8481 .30 . 900
資料）財務省（2015b，2015c），自動車部品工業会（2015）をもとに筆者作成。
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